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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pola asuh orang 
tua terhadap disiplin pada siswa kelas XII di SMK BPS&K  I Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Mei 2016. 
Metode penelitian yang digunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII di SMK BPS&K I 
Jakarta. Populasi terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas XII semua jurusan yang 
berjumlah 80 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 65 siswa 
dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Data variabel Y 
(Disiplin) merupakan data sekunder yang di dapat dari nilai absensi, nilai pelanggaran 
dan nilai sikap siswa. Sedangkan data variabel X (Pola Asuh Orang Tua) instrumen 
yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan model skala likert. Instrumen 
yang digunakan menggunakan kuesioner replika yang sudah di uji validitas dan 
reliabilitasnya, dari 16 butir pertanyaan setelah divalidasi tidak ada yang drop. 
Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. Hasil reliabilitas 
variabel X sebesar 0,871 dan membuktikan bahwa instrumen tersebut reliable. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 52,93 + 0,411 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0679, sedangkan Ltabel untuk n = 65 pada taraf signifikan 
0,05 adalah 0,1098. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi 
normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 0,94 < 1,82, sehingga 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 37,82 > 4,00, artinya persamaan regresi tersebut 
signifikan. Koefisien korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy = 
0,612, selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan thitung = 6,15 dan ttabel = 1,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koefisien korelasi rxy = 0,612 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 37,51% yang menunjukkan bahwa 37,51% variasi disiplin 
ditentukan pola asuh orang tua dan sisanya 62,49% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
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This study aims to determine whether there is influence parenting parents to 
discipline in class XII student of SMK BPS & K I Jakarta. This research was 
conducted for three months from March to May 2016. The method used survey 
method with the correlational approach. The population in this study are all class XII 
student of SMK BPS & K I Jakarta. Inaccessibility population is all students of class 
XII all jurusanyang numbered 80 students. The sample used in this study were 65 
students by using proportional random sampling technique. Data variable Y 
(Discipline) is secondary data obtained from value attendance, grades offense and 
value students attitude. While the X variable data (Parenting Parents) instrument 
used was a questionnaire using Likert scale model. Instruments used a questionnaire 
replica that has been tested for validity and reliability, of 16 grains question after 
being validated no drop. Calculation of reliability using Cronbach alpha formula. 
The results of variable reliability of X by 0.871 and prove that the instrument reliable. 
The resulting regression equation is Y = 52.93 + 0.411 X. Test normality test 
requirements analysis is the estimation error of regression of Y on X with the test 
Liliefors produce Lhitung = 0.0679, while Ltabel for n = 65 at significant level of 
0.05 is 0 , 1098. Because Lhitung <Ltabel the error estimates Y over X normal 
distribution. Regression linearity test produces Fhitung <Ftable is 0.94 <1.82, so it 
was concluded that the linear regression equation. Significance of the regression test 
produces Fhitung> Ftabel, ie 37.82> 4.00, meaning that the regression equation 
significantly. The correlation coefficient of Pearson product moment generating r xy 
= 0.612, correlation coefficient test is then performed using the t test and the 
resulting t = 6.15 and table = 1.67. It can be concluded that the correlation 
coefficient r xy = 0.612 is significant. The coefficient of determination obtained at 
37.51%, which indicates that 37.51% of the variation is determined discipline 



























Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka 
apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah 
bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap 
(Q.S Al- Insyirah ayat 6-8) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu 
dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau 
belajar dari kegagalan” 
-General Collin Powell- 
 
 
Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, 
Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW 
beserta Keluarga dan Sahabatnya. 
 
Ku persembahkan skripsi ini terutama untuk Ibu dan 
Alm. Bapak ku tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang 
yang begitu tulus, ikhlas serta ketiga kakakku (Bahrul Ulum, Bahdrun, 
dan Mba Masturo) dan tunanganku Muhammad Zikra serta para sahabatku 
(Maya, Jiyah, dan Hanny) atas doa dan dukungannya yang senantiasa 
menumbuhkan semangat dan motivasi pada ku dalam menjalani 
hari-hariku disaat senang maupun susah, semoga Ridho allah 
dan keberkahan-Nya selalu menyertaimu. 
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